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OPIXE3 .EPS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cru: f la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4O661. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm,. 1-13), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción•y Recompensas, v de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente •del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
de Sargentos Fogoneros que se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas anua
les a partir de 1 de enero .de 1959.
Sargento Fogonero D. Miguel Fresneda Pujol.—
Antigüedad de 25 de julio de 1948.
S-argento Fogonero Don Antonio Alonso Mauriz.
Antigüedad de 13 de octubre de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales desde
1 de septiembre de 1959.
Sargento Fogdnero D. Ramón Lestayo Santos.—
Antigüedad de 24 de agosto de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales desde
1 de diciembre de 1960..
Sargento Fogonero D. Juan Real Fernández.—
Antigüedad de 30 de noviemibre de 1950. s
Cruz sin pensión y pensionada .con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1959.
Sargento Fogonero D. Manuel jesús Cos Varela.
Antigüedad de 25 de julio de 1954.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de febrero de 1960.
Sargento Fogonero D. José Huete Flores.—An
tigüedad de 27 de enero de 1960.
'
Cruz con incremento) de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de I de mayo de 1960.
Sargento Fogonero D. Luciano Nieto Paz.—Anti
ioiedad de 14 de abril de 196Ó.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
ABARZ(IZA
Deposición de emplo.
Orden Ministerial núm. 407/61.—Corregido el
Cabo segundo de Marinería (aptitud Patron de Em
barcaciones Menores ) Ramón Iglesias Veiga con seis
meses de arresto militar, como consecuencia ,de la
causa número 61 de 1960, que le ha sido instruida
en la Comandancia General de la Base Naval de Ba
leares como autor de una falta de las definidas en
el artículo 440 del Código de justicia Militar, con
las accesorias que señala el artículo 428 del propio
Código, se dispone quede desposeído del citado em
pleo, pasando a la clase de Marinero de segunda, .en
la que cumplirá el tiempo de servicio que le 'reste.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZÚZA
Excnios. Sres. . • •
71
L_1
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 408/61. Se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Ajustador ) Bai-tolomé Tous Raposo cese
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Ex.cmos. Sres.
Sres. ...
■■•■•
Personal vario.
ABARZUZA
Personal civil contratado.—Ascen-sos.
Orden Ministerial núm. 409/61.7—A propuesta
del Almirante jefe del Servicio de Personal, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se promueve
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a la categoría de Oficial primero Administrativo al
personal que seguidamente se relaciona :
Don Javier Torre Casal; y
Don Manuel Talión Cejudo.
los cuales fueron contratados por Orden Ministerial
número 167/59, de 13 de enero.de 1959 (D. O. nú
mero 12), Con la categoría de Oficiales segundos
Administrativos para prestar sus servicios en la Sec
ción. de Trabajo y _Acción Social de este Ministerio.
Los interesados percibirán en su. nueva categoría
de Oficiales primeros Administrativos el sueldo base
mensual de mil setecientas setenta y cinco pesetas
(1.775,00), de acuerdo con la misma Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas,
donde se encuentran encuadrados. .
El 12 por 100 de incremento que dispone el artícu
lo 28 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los* Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto .de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirán sobre dicho
sueldo base.
Quedan subsistentes las demás condiciones fijadas
por `la ya citada Orden Ministerial número 167/59
(D. O. núm. 12), en :virtud de la cual fueron contra
tados.
La antigüedad de los interesados en su nueva ca
tegoría es la de 26 de enero próximo pasado y- efec
tos administrativos a partir. del día 1 del presente
mes.
•
Por el jefe del Establecimiento donde el expresado
personal presta sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dis.puesto en el
'punto 3.° del apartado A) de. la•-Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
- Madrid 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 410/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento .Marítimo de
El Ferro] del Caudillo, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal con. plaza de gracia que a
continuación se relaciona, expresando al frente de
cada uno la Orden Ministerial que le concedió dicho
beneficio, para prestar sus servicios en el citado D'el
partamento.
La categoría profesional de los contratados y la re
muneración mensual que les corresponde, son las que
se expresan, todo de acuerdo con la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las industrias Siderometa
lúrgicas y tablas de salarios de' dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificada por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224),
en relación con la Reglamentación de Trabajo del
personal civil nofuncionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58):
Oficiales segundos Administrativos.
Señorita Mercedes Núñez Mille.—Orden Minis
terial de 17 de agosto de 1940 (D. O. núm. 194).
Señorita María del Carmen Venero Castro.—Or
cien Ministerial de 26 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 249) ; y
Sefiorita María de los Angeles Venero Castro.—
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249).
Las interesadas-percibirán el sueldo basé mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00).
También deberán percibir el 12 por. 100 de incre
mento á dicho sueldo base, según se dispone en el
articuló 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario •antes mencionada, no siendo cónside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
S6ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pa:-,
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a las interesadas el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extra
ordinarias, con arreglo a lo que determina el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación, y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias, de conformidad con lo establecido por lacitada Reglamentación Laboral en las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre se
guros Sociales y se ingresará a dichas contratadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica, segúzt la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, -desde la fecha de co
inienzo en la prestación de servicios.
Por los jefes de los Establecimientos donde las in
teresadas han de prestar sus servicios les serán en
tregadas las credenciales respectivas, con arreglo a lo
dispuesto' en el punto 3.° del apartado A) de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de1959 (D. O. núm. 114).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la iniciación de prestación de servicios en la ca
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tegoría y carácter con que se- verifica la contratación.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. •
•
•
Mayordomos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 411/61.—Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo del
crucero Galicia de José Barreno Barrena, que tuvo
lugar, a petición propia, el día 20 de junio de 1960.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. ABARZUZA
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 412/%61. Se dispone
que el Oficial. primero' Administrativo D. Armando
Fernández Gracia, contratado por Orden Ministe
rial de 16 de mayo de 1957 (D.. O. núm. 113) para
prestar sus servicios en los Almacenes de Material
•
Americano dependientes 'de la Dirección d¿ Material
de este Ministerio cause baja como tal, a petición
propia, en las condiciones que determina el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario, dependiente de los establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Hxcmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),'
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Boletín
Oficial del EstadD- núm. 91 y Icomo resolución al
"Concurso Especial" anunciado por Orden de 6 de
diciembre de 1960 (B. O. del Estado núm. 299), para
la provisión de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo de la Compañía Arrendataria del Mono
polio de Petróleos, S. A., en la Agencia de Je
rez de la Frontera (Cádiz).
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Artículo 1.° Se adjudica con carácter provi
sional la .citada vacante al Torpedista Mayor de
primera de Complemento de la Armada don An
tonio Castro \ illalpando; en situación de "colmdo"
en la Junta de Obras del Puerto‘ de Cartagena.—
Dereeho preierente, artículo 14, apartado a), ter
cero.
.Art. 2.° Los interesados que como consecuen
cia de la resolución de este concurso se conside
ren perjudicados pocijrán elevar ante la Junta Ca
lificadora las reclamaciones oportunas, en el pla
zo de quince días naturales, a. tenor de lo que es
tablece el artículo 15 de la Ley de 15 de julio
de 1952, así 'como el recurso de alzada contra las
Resoluciones de dicha Junta, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 39_ de la citadla Ley.
Art. 3.0 Transcurrido el plazo señalado en el
artículo anterior sin que hayan sido formuladas
reclamaciones por parte de los interesados ni por
el correspondiente Organismo, o resueltas las pre
sentadas, la adjudicación, en su clisó, será defi
nitiva, previa publicación en el Boletín Oficial del Es
tado de la correspondiente disposición.
Art. 4.° Para el envío de la baja de haberes y
credencial de destino obtenidb se tendrá, en cuen
ta la Orden de esta Presidencia del .Gobierno de
17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado núm. 88).
Lo digo a VV. 'EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1961.—P. D., Serafín. Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros .. •
(I)el B. O. del Estado núm. 30, pág. 1.762.)
Vacante en la Guardia Territorial de la Región
Ecuatorial una plaza de Insrtuctor de tercera ca
se, dotada en el presupuesto de dicha Región con,
los emolumentos globales de 62.208 pesetas anua
les, más el triple de los trienios .acumulables re
glamentarios; se anuncia su provisión a concurso
entre Cabos segundos en servicio activo de cual
quiera de las Armas generales del Ejército de
Tierra, de Infantería de Marina, de trophs de A-ria
ción o de la Guardia Civil que no hayan cumplido
cuarenta años el día en que termine el plazo de
presentación de instancias, en el caso de que hayan
de ser des`tinados por primera -vez a aquella Admi
nistración Regional.
Las instancias, • en las que se hará constar el
estado civil del interesado y número de hijos, si
los hubiere, se dirigirán al excelentísimo señor
Director General de Plazas .3r Provincias Africa
nas (Presidencia del Gobierno) por conducto de
sus Jefes naturales al Ministerio correspondliente,
que tan sólo cursará a la citada Dirección Gene
ral las de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
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de treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estadó, e irán acompañadas de
los documentos siguientes: .
a) • Copia de la Hoja de Servicios o filiación.
b) Informe del Primer Tefe del Cuerpo o Uni
da.d a que pertenezca el,interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir
las condiciones físicas necesarias para residir en
clima tropical; y
d) Los docume-ntos que justifiquen los méri
to1.4 y servicios que se aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales el designado tendrá derecho
a seis meses de licerwia reglamentaria en la Pe
Insula con la percepción ,íntegra de sus emolumen
tos. El viaje desde el lugar de embarque, a la Re
y viceversa Será de cuenta del Estado, tan
t.1:: el del funcionario como, el de su famlilia, suje
H.ndose .además` a las cóndiciones prevenidas en
el Estatuto General del Personal al Servicio de la
C,itada Administración Regional, de 9 de abril
de 1947.
La Presidencia del Gobierno. apreciando libre
silente los méritos y circunstancias que. concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera de
ellos, siempre que cum:pla las condiciones exigi
das; O, declarar desierto el concurso si lo estima
conveniente.
. Madrid, 16 de enero de 1961.—El Director Ge
reral, José Díaz de Villegas.=-Conforme: Luis Ca
;.rero.
(Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 1.901.)
o
Ministerio del Aire.
Destinos.—Pasa destinado a la Escuela de Guerra
Naval, como Profesor Permanente de «Arte Mi
litar Aéreo», el Teniente Coronel del Arma de
Aviación (S. V.) don Antonio Arias Alonso, .sin
perjuicio de su actual destino en la Escuela Su
perior del Aire.
Madrid, 30 de noviembre de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del D. 0. del Ministerio del- Aire núm. 144 página 1.327.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Ministerial número 113/61 (D. O. núm. 9), ha de entender
se rectificada como sigue:
Página 78, segunda columna.
DONDE DICE
Electricidad.
uan Fernández Fernández.
DEBE DECIR
Electricidad.
Bernárdez Fernández.
DONDE DICE
Radiotelegrafía.
Alberto Nombela Estévez.
José Gómez Eiras.
Juan González Mtlii0Z.
DEBE DECIR
Radiotelegrafía.
José 'Gómez Eiras_.
Juan González Muñoz.
Alberto 'Nombela Estévez.
Madrid, 7 de febrero dé 1961.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta de
los Ríos.
o
REQUISITORIAS
(43)José Puente González, hijo de Crisanto y de María,natural de NoalLa (Sangenjo), soltero, Labrador, dediecinueve arios de edad, domiciliado últimamente
en Pontes, (Noalla-Sangenjo), sujeto a expediente
Por su falta de concentración para inlgresar 'en elservicio efectivo de la Armada,' comparecerá en (-1•término de treinta días ante ef juez instructor, .Alférez de Navío (a) D. Antonio Jorqi-iera Egea,.Ayndante Militar de Marina del Distrito'de'San
,genjo, para nsponder de los cargos que le resulten
en dicho expediente, bajo apercibimiento de que, -i
no lo efectúa, 'será declarado, rebelde.
Sangenjo, 27 de enero de 1961.—E1 Alférez de
Navío (a), Juez instructor, Antonio _Jo,rquera .Egea.
(44 )Manuel Sanmartín Quiñones, hijo de Albino y deTránsita, natural de Dorrón ,(Sangenjo,), soltero,Labrador, de diecinueve años de edad, domiciliado
últimamente en Outeiro-Dorrón (Sangenjo), •sujeto
a expediente por su falta de concentraciófi para in
gresar eh el servicio efectivo de la Armada, comparecerá en el, témino de ,treinta días ante el juez in1)-
tructor, Alférez de, Navío (a) D. Antonio jorqueraEgea, Ayudante. de Marina del Distrito di
Sangenjo, para responder de los cargos que le resulten en dicha expediente, bajo apercibimiento (le
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 27 ele enero de 1961.—El ,Alférez deNavío (a), Juez instructor, Antonio Jorquero Egea.
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(45)
Tomás Rodríguez Otero, hijo de Francisco y de
Carmen, natural de Villagarcía (Pontevedra), na
cido el día 3 de marzo del año 1918, .Marinero, 'ins
fripto de Marina al folio 285 del ario 1932 del Trozo
de VillagarCía.
Manuel Escuris Batalla, bijo de Manuel y de Elisa,
ratural de Rianjo (La Coruña), nacido el día 29
de octubre de 1920, ,Marinero, inscripto de Marina
al folio 211 del año 1944 del Trozo de Caramiñal.
José Manuel González, lijo de Josefa González
Botana, natural de,.Rianjo,. (La Coruña), nacido el
día 9 de noviembre del año 1900, Marinero, ins
cripto de Marina al folio 1'2 año 1917 'del Trozo
de Villagarcía.
_José Muros Fontenla, .hijo 'de Manuel y de Juana,
ratural de Pontevedra, nacido. el día 13 de octubre
del ario 1904, Marinero,' 'inscripto de Marina al
folio 79 del año - 1921 del. Trozo de Marín.
José Sanmartín' Sanmartín, hijo de Manuel y de
_Juana, natural de Pontevedra, incido-el día 15 de fe
brero del ario 116, Marinero, iriscriptó »de Marina
al folio 22 del año 1932- del Trbzo-de Sangenjo.
Serafín .Brión Pena, hijo de Serafín .y de Secuii
dii"la; • natittal ide, Rivéira (La Cbruña), nacido
día '..3- septitmlbre del afib. .1921, Mai-dinero, ins
cripto de Marina al folio 113 del ario 1939 del Trozo
de Riveira.
Andrés Abeij,óri lijo( cle .Ios:é y de Teresl,
natural de- Muros La Coruiza), nacido el día 5
'de agosto del ario 1913 Marinero, •nsq-iptd de Ma
-riiid dei año: 1.929 del tro'zio .q.e Muros.
•" V'erittira Lijo; i¿Sé'y dç Ramona,
'riátúral`. d¿ Ikiveira ,La.ña.. 1, nacido el día 2
,dé )unió del, ano, 1919,- Marmero, inscripto de Ma.-
:ririai dél afio 1935 del' Trozo Riveira.
•
•
AESIds"ródíO indilvidhoS quc .anf¿c'édéi-1procesados
eallárriírrn'ef6300 del 'año 1947de la jurisdic
la-",-Base 'Navál d Canarias 'por supuesto
Mélit6Yde'd6érdión 'mercante. Por 'la presente se 'les
'notil'úag'quelá''.S'uperior'AutOridad'judicial de dicha
Base, Naval. há•deeretacló el.SObréseimieiltó 'definitivo
de Oalicausa. por'lestar .comprendida .en, él 'punto 5.",
fdél)artialó1I9 'del -Vigente 'Códlko'die Justicia Mili
tar, por lo que dichos individuos quedan libres ab-•
Aolutamente de toda clase de responsabilidades con'
'J'elación( á/dicha). causa. , • S irf;.
Ralrnat:3:rde Grata-f Canaria, .:afir26 de enero
, de. ;Coma nda tate , juez . perinariente„ Miguel
Picalis.er 1p1-no ,
M i¿)Pi1tr1`:•-)■(;°)
L(f.íír?-) ,EfyErsrd, 1;1 -J!)(46)
- .17ijOS.é,' :Sitntos: fCentenoy de !diecinueve cli195' de edad,
flaijotlet Mánuelly dé Carmen,: natural: (h5iCórrne, pro
neini4 Fá Cdrual.„ donde residía' ;I últiman lente ,
1-dinleroy2 del reemplaá) de 1961;• comparecciá ante
j..tle-iinstructor Alféreatde Navío,D.,iiTH7rrnandó Fe
rro Fre.iredn-la 'Aytidantía de. Marina ,deiCormc, en
,41,; plazd.'cletreirita- .días.',contados*a partir del en que
'se:publique la presente Requisitoria en ;los periódicos
oficiales, para responder a los cargos que le resulten
en expediente judicial que se le instruye por falta de
incorporación a filas, bajo apercibimiento que, de pa
sar dicho plazo sin efectuarlo, será declarado reb&-de.
Por tanto, ruego a las Autoridades ,civiles y Mili
tares, procedan a su busca y captura, v caso de s€r
habido lo pongan a disposición de este Jugado.
Corme, 30 de enero .de 1961.—E1 Aiíe,s-ez de Na
vío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(47)
José Antonio* Castellano Otazo, de veinte años
de edad?, inscripto de IVIarina del Trozo de esta
capital, del reemplazo de 1961, natural de Carric
lária (Tenerife), y vecino de Santa Cruz de Te
nerife, hijo de José y de Obdulia, dé oficio Pes
cador, al que se le sigue.expediente judicial por
falta de incorporación al Servicio Activo de la Ar
mada, comparecerá ante este juzgado Militar de
Marina en un plazo de treinta días contados a
partir de la publicación -de está Requisitoria, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo si ne se
presenta dentro del plazo indicado.,
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto mi
litares como civiles, que, caso de ser habido, lo
'pong-an a disposición de este juzgado.
Santa Cruz de- Tenerife, 30 de enero de 1961.
El Capitán. de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
juez especial, Ginés García de Paredes.
(48)
Luis Vázquez Gómez, de veinte años de edad,
inscripto de Marina, del Trozo de esta capital, del
reemplazo de 1961, natural de Madrid, y vecjio
de Santa Cruz de Tenerife, hijo de Luis y de Flo
ra, de profesión Empleado, al eine se le sigue ex
pediente judicial por falta de incorporación al Ser
vicio Activo de la Armáda, comparecerá ante este
juzgado Militar de Marina en un plazo de trein
ta días contados a partir de-la publicación de-esta
Requisitorias bajo apercibimiento de ser declara
do prófugo si no se presénta dentró, del pin.zo
indicado.
Por lo que ruego a las autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición de este Juzgado.
Santa' Cruz de Tenerife, 30 de enero de 1961.
El Capitán de Corbeta de. la Reserva Naval Acti
va, Juez especial, Ginés García de Paredes.
(49)
Bernardo Contraras Delgado, de veinte años de
edad, inscripto de Marina del Trozo de esta capi
tal, del reemplazo de 1961, natural de Buenavista
(Tenerife), y vecino de Santa Cruz de Tenerife,
hijo de Bernardo y de María, de oficio Marinero,
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al que se le sigue expediente judicial por falta de
incorporación al Servicio Activo de la Armada,,
comparecerá ante este juzgado Militar de Mari
na en un plazo de treinta días contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, bajo aper
cibimiento de ser declarado prófugo si no se pre
senta dentro del plazo indicado.
Por ,lo que ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 1961.
Ei Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Acti
va, Juez .especial Ginés García de Paredes.
(50)
Modesto Fernández Úttervo, natural y vecino de
Cuaillero, provincia de Oviedo, hijo de Casimir°
y de Angeles, de diecinueve arios de edad, Mari
nero, residente últimamente en dicha localidad,
ninTiero 12 del reemplazo "de 1961. de este Distri
to Marítimo, comparecerá en el plazo de treinta
(las ante el señor Juez instructor de la Ayudan
ta Militar de Marina de San Esteban de Pravia,
responder de los cargos que le resulten en ex
rt-Aiente qtie se le instruye por falta de concen
tración para ingresar en el servicio de la Arma
(ti el día 31 de diciembre de 1960, con e".1 primer
llamamiento del ario 1961, bajo apercibimiento
C..f que; transcurrido dicho plazo sin efectuarlo,
;.2rá declarado en rebeldía.
San Esteban de Pravia, 30 de enero de 1961.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Julio Penedo
(51)
García San.tos jose.hijo de josé.y de Manuela,
uatural y vecino de Andeade (La Coruña), de
veintiocho años de edad, de estado civil 'soltero,
procesado en la causa número 13 de 1960 por su
puesto delito de hurto, comparecerá ante el juz
gado Permanente del Departamento IVIarítimo de
Cádiz, sito en Capitanía General, en el plazo die
treinta días, bajo apercibimiento de que, de .no
efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a ihs Autoridades, tanto civi
les conio militares, procedan a la busca y captu
ra de dicho individuo. y de ler hallado lo pongan
a mi disposición.
San Fernando, 3! de enero de 1961.—El Coro
nel, .fuez instructor, Emilio González Rodríguez.
(52)
Anulación de Requisitoria.--b-- ueda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondientea José Pérez
Pego, hijo Cle'Venancio'y dei Juana, :oltero, Mari
nero, domiciliado úliimamerxte en Santa Eugenia
de Riveira, encartado en causa númro 55 de .1959
P'_ el delito de deserción Mercante,y que fueron
publicadas en el DIARIO OFICIAL 1).1 'MARINA núme
ro 293, de .fecha 28 de diciembre dé...1959; Boletín
Oficial del Estado número 302, de- fepha 18 de di
ciembre de 1959; Boletín Oficial de ki provincia de
Pontevedra número 293, de fecha -23 de diciembre
de 1959, y Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona.
Barcelona, 2 de febrei-o de 19611—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alfoliso Buz
,
sán Pérez. r
(53)
Un individao que los das 19, 20Y. 21 4e junio
de 1960 frecuentó un varadero-:ex----istente en el
muelle cle Poniente de Barcelona,We
se José Alvarez, con re.sidencia ei Barcel9na, do
miciliado -en la República Argentina, núAero 22,
procesado en la causa número 8 sle_196/73por su
puesto delito de hurto de una cartera con:tniendo
documentos :y unas seiscientas pésetas„Impare
cerá en -t*1- térrnino de .quincel días' ante eh'Capitán
de Infantería- de 'Marina don AlfortS7o Bliísán Pé
rez, Juez instructor de la Coinandancia Militar de
Marina de iBarcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. -
Por tanto, ruego a: las Aut`prida-des civiles y mi
litares qu'e., -ca-so de ser-habildo, s9a. puesto a dis,
posición de éste juzgado. - ' -
Barcelona, 3 cle febrero de Capitán de
Infantería de Marina, juez ir/structor:, Alfonso Bui
sán Pérez.
t
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